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متخيل الرحلة السفارية المغربية إلى أوروبا
ل�م ينتبه الدارس�ون للأدب العربي إّلا عرضًا إلى خاصية أس�اس في 
النوع الرحلي تتعل�ق باندماج الذات في صياغة المرئي. وظّلوا يعتبرون 
الرحلات السفارية، ومعها العديد من أصناف الرحلة، ضربًا من ضروب 
الاكتش�اف الجغرافي الفضائي والاجتماعي للآخر وللبلدان التي تتعلق 
به�ا الرحلة المخصوصة، واعتبروها من ثم أدبًا قاصرًا.(1) ويمكن اعتبار 
هذه الرحلات إحدى أولى العلامات المؤشرة لولادة الروائي في حضن 
الثقاف�ة العربية الحديثة، إن لم تكن مصدرًا أساس�ًا م�ن مصادر إلهامها. 
وه�ي إن لم تكن تخضع لقواعد في الحكي، ف�إن الحرية الخطابية التي 
تتمي�ز به�ا والهجان�ة المركبة الت�ي تس�مها، وخضوعها لمنطق المس�ير 
الواقع�ي، يجعل منها مصدرًا أكيدًا من مص�ادر تقويم المتخيل البصري 
للإنس�ان العرب�ي، وإحدى المواط�ن الخصبة لتبلور هوي�ة جديدة مبنية 
عل�ى العلاقة المباش�رة الاحتكاكية والجدلية مع الآخ�ر في عقر موطنه 
وأمام منجزاته.
ولا ش�ك في أن الرحلة الس�فارية تش�كل تجربة وجودية خصوصية 
لاس�يما إذا كان�ت الرحل�ة الاستكش�افية الأول�ى لصاحبه�ا، كم�ا أنه�ا 
تش�كل من ناحية أخرى اختبارًا متعددًا للقدرات الدبلوماس�ية لصاحبها 
ولمؤهلات�ه في رصد خصوصيات الآخر من غي�ر تخلٍّ عن التمحيص، 
ولقدراته على بلورة نّص يجمع بين الوصف والتحليل والرصد والمتعة 
الأدبي�ة في الآن نفس�ه. وبم�ا أن المتع�ة الأدبية تكون مزدوج�ة، إذ هي 
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تتص�ل بالذات الحاكية وممكناته�ا التعبيرية وبالذات 
المتلقية، فإنها تنبني دلاليًا وجماليا ًعلى مجموعة من 
العناصر المش�تركة المتواترة والواردة في أغلب هذه 
الرح�لات، ونعن�ي بها: هيمن�ة الوص�ف والتعجب، 
والمقارنة بين الأنا والآخر، وغيرها من العناصر التي 
تشكل البنية الدلالية للرحلة، السفارية منها بالأخص.
إن مهم�ة كاتب الرحلة تكم�ن بالأخّص في جمع 
المعطي�ات ووصفه�ا بش�كل دقي�ق. والوص�ف بهذا 
المعن�ى يعن�ي أن المؤل�ف يغ�دو عين باعثي�ه على ما 
يجري في البلد موض�وع الرحلة. فهو يصف الأمكنة 
ويحدد المسافات ويدققها. بيد أننا نلاحظ أن الوصف 
يتس�م بمياس�م ش�خصية كلما كان المؤلف يبتعد عن 
صورة الفقي�ه المتفاني 
ف�ي  خدم�ة  الدي�ن 
والس�لطان  ليفس�ح 
المجال لذاته في النظر 
والسَّ �رحان ف�ي مجال 
الواقع الذي يشكل هو 
بذاته  لحمته  الأساس. 
به�ذا المعنى يمكننا أن نلاحظ أن ه�ذه الذات تتحرر 
من أس�ار المقصدي�ة الجغرافي�ة الت�ي نلاحظها لدى 
الرحال�ة الجغرافيين القدماء من أمث�ال ابن فضلان(2) 
لتتخذ طابعًا أدبيًا مع تطور وتراكم المخزون الرحلي. 
وبه�ذا الص�دد يمكننا الق�ول إن الرحلات الس�فارية 
المغربية إلى بلاد أوروبا، التي جاءت بعد الطهطاوي، 
قد اتخذت صبغة أكثر تحررًا من هذه الناحية وبالتالي 
صبغة أدبية جعلت مقاصد الذات الكاتبة والرائية قبًلا 
تأخ�ذ مكانه�ا ف�ي صلب الخط�اب ع�وض أن تكون 
مج�رد ذات مس�جلة للمعطي�ات المرئي�ة والتاريخية 
والفضائية التي تمثل أمامها.
الجسد الشخصي وجسد الآخر
المرايا المتقابلة
حين يقتح�م الرحال�ة فضاء الآخر يكون الجس�د 
مكون�ًا محوريًا من مكونات العلاق�ة البصرية. بيد أن 
الجس�د الرائي يكون هو نفسه جس�دًا مرئيًا. والعلاقة 
الغرابية بين الجس�د الش�خصي وجسد الآخر تخضع 
لمجموع�ة م�ن المح�ددات المتعالق�ة الت�ي يتداخل 
في�ه  الأنطلوجي  بالنفس�ي 
بالأنثربولوجي.(3) من ثم، 
إذا كان رحالة من قبيل ابن 
عثمان المكناس�ي يصمت 
ع�ن هذا الجان�ب ويغلِّ فه، 
فذلك لأن بلاغة الخطاب 
ف�ي «الإكس�ير ف�ي ف�كاك 
الأس�ير» تغ�دو آس�رة للإحساس�ات الذاتي�ة من جهة 
وكابت�ة لنظرة الآخ�ر من جهة أخ�رى. وهذا الصمت 
ال�ذي يتح�ول أحيانًا إلى ضرب من الكذب لا يس�رد 
م�ن الرحلة إّلا ما يكون ف�ي خدمة مقاصدها المتمثلة 
في تمجيد الس�لطان وتعظيم الإسلام، بحيث يلاحظ 
الق�ارئ أن كّل من يصادفهم يبدؤون بتبجيل س�لطان 
لي�س بس�لطانهم! وهكذا يتحول خط�اب الرحلة منذ 
ويمكن اعتبار هذه الرحلات إحدى أولى 
العلامات المؤشرة لولادة الروائي في حضن 
الثقافة العربية الحديثة، إن لم تكن مصدرًا 
أساسًا من مصادر إلهامها. 
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الب�دء إل�ى خط�اب إيديولوجي عاق�ل ينطلق مس�بقًا من 
ك�ون الرحلة تتّم في بلد كانت بلاد إس�لام ولا يمكن إّلا 
أن تصي�ر يوم�ًا بلاد إس�لام لأن ذلك قدره�ا. إنه خطاب 
الفقي�ه الدبلوماس�ي ال�ذي يعتب�ر أن ب�لاد المغ�رب له�ا 
ش�رعية تاريخية في أماكن لا توج�د إّلا بمحض الصدفة 
التاريخي�ة. وأن المصير التاريخ�ي لا يمكن إّلا أن يكون 
عودة الإس�لام لتلك البلاد. إن هذه النظرة الطوباوية هي 
التي كانت حددت سياس�يًا مثًلا علاقة مولاي إس�ماعيل 
بلوي�س الرابع عش�ر، وهي م�ن ثّم الت�ي تجعل الوصف 
ف�ي الرحل�ة دينامي�ًا لأنه يتغي�ر بتغير المناظ�ر والمواطن 
والأماكن فيما يكون السرد ذا طابع سكوني لأنه لا يروي 
إّلا المتواتر والمتكرر في الاس�تقبالات التي تتم بالشكل 
التال�ي ع�ادة: خ�روج حاكم 
المدين�ة  وأهله�ا،  اس�تقبال 
الوف�د  المغرب�ي  بالرق�ص 
والموس�يقى، ث�م قيادته إلى 
مكان إقامته. 
بي�د أن هذه المفارقة التي 
تتّم بي�ن الرغبة الإيديولوجية 
والمهم�ة الوصفية الناجمة عن القوة السياس�ية التي كان 
المغ�رب لا يزال يتمتع بها باعتبار جنابه المهاب وموقعه 
ف�ي الخريطة الجيوسياس�ية لتل�ك الفترة (أواخ�ر القرن 
الثامن عش�ر)، س�وف تتحلل لصالح النظ�رة التي تغيِّب 
السياس�ي لصالح منطق الرحلة الاستكش�افي نفسه، بدءًا 
من رحلة الصفار في منتصف القرن التاسع عشر وصوًلا 
إل�ى رحلة الحجوي ف�ي بداي�ات القرن العش�رين. هنا، 
سوف يتوكد التقدم التكنولوجي للغرب وغلبته السياسية 
وه�و في عّز مرحلته الإمبريالية، بعد أن اس�تولت فرنس�ا 
عل�ى الجزائر وصارت القوى الأوروبية تس�عى لتقس�يم 
مناط�ق نفوذه�ا ف�ي ش�رق المتوس�ط وغربه وف�ي قلب 
إفريقيا جنوب الصحراء.
إن ه�ذا الانتق�ال م�ن الموقع النِّ�دي إلى ح�د ما إلى 
موق�ع لا يمك�ن فيه قياس التأخر بالتقدم، هو ما س�يحرر 
نظ�رة الرحال�ة ويفج�ر طاقت�ه الاستكش�افية ويع�زز من 
ناحي�ة أخرى «رغبت�ه التقدمية» الت�ي يترجمها الإعجاب 
والانبه�ار بالتنظي�م الاجتماع�ي الأوروب�ي بالرغ�م من 
عوائق الدين والمقارنات الناجمة عنها.  
تعتمد مقاربتنا هنا خمس رحلات سفارية مختلفة في 
الزمن والمكان:
- الإكسير في فكاك الأسير(4) 
لمحمد بن عثمان المكناسي 
إلى إسبانيا سنة 9771؛
- الرحلة التطوانية(5) لمحمد 
الصف�ار  إل�ى  فرنس�ا  س�نة 
5481-6481؛
- تحف�ة الملك العزيز بمملكة باريس(6) لإدريس بن 
محمد بن إدريس العمراوي سنة 0681؛
- الرحلة الأوروبية(7) لمحمد بن الحس�ن الحجوي 
لفرنسا وإنجلترا سنة 9191؛
- أس�بوع ف�ي باري�س(8) لمحم�د ب�ن عب�د الس�لام 
السايح، 2291.
ولا ش�ك في أن اختيار هذه الرحلات من دون غيرها 
يمكننا القول إن الرحلات السفارية 
المغربية إلى بلاد أوروبا، التي جاءت بعد 
الطهطاوي، قد اتخذت صبغة أكثر تحررًا 
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يتمثل في كونها تمتد على مدة تقارب القرنين من الزمن، 
وأنه�ا أه�م الرحلات الس�فارية إل�ى بلاد أورب�ا، وتمثل 
م�ن ناحية أخ�رى تطور الرؤي�ة الرحلية للآخر ومس�بارًا 
لتحولات الوعي بالعلاقة بهذا الآخر الغربي الذي عاش 
تطوراته الحاسمة في هذه المرحلة بالضبط.
تتش�كل كّل رحل�ة م�ن ه�ذه الرح�لات في نس�يجها 
الإخب�اري والوصف�ي والحكائي والفك�ري بالعلاقة مع 
ضربي�ن م�ن المعطيات: المرجعي�ة الذاتية من حيث هي 
ب�ؤرة  اس�تقاء  للمعلوم�ات 
واختياره�ا  والتركي�ز  عل�ى 
بعضه�ا  وتقدي�م  عناصره�ا 
العاطفي�ة والإدراكي�ة، وهي 
مرجعي�ة تغ�دو أحيان�ًا نافرة 
وب�ارزة  بمق�دار  انفلاته�ا 
م�ن  المرجعي�ة  السياس�ية 
المتحكم�ة ف�ي الرحلة وفي 
طبيعتها. ثم المرجعية السياس�ية والدبلوماسية، فالرحلة 
الس�فارية رحلة تخض�ع لمقاصد وغاي�ات، الهدف منها 
المفاوض�ة (كم�ا ه�و ح�ال رحل�ة المكناس�ي المتعلقة 
بالتف�اوض ف�ي افتداء الأس�رى الجزائريين ل�دى الملك 
الإس�باني كارل�وس الثال�ث)، أو مهم�ة التواص�ل م�ع 
ال�دول الطامعة في الاس�تيلاء على المغ�رب خاصة بعد 
هزيم�ة تط�وان س�نة 0681 واحت�لال الإس�بان للمدينة 
وإضافتها إلى مدينتي س�بتة ومليلي�ة المحتلتين من قبل، 
قص�د الحفاظ على اس�تقلال البلاد (وتل�ك كانت مهمة 
الوزي�ر ابن إدريس العمراوي س�نة 0681 ف�ي بعثته إلى 
نابلي�ون الثالث لتس�ليمه رس�الة م�ن الس�لطان المغربي 
م�ولاي عب�د الرحم�ن)، أو مهم�ة الصل�ح والهدن�ة مع 
الفرنس�يين الذي�ن كان�ت مطامعهم ت�زداد ف�ي البلاد مع 
احتلال الجزائر س�نة 0381 (وتلك كان�ت مهمة الوزير 
أش�عاع الذي رافقه الكاتب محمد الصفار إلى فرنس�ا في 
مهمة دبلوماسية سنة 5481). أما رحلة محمد الحجوي 
فكانت للمش�اركة في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنس�ي 
سنة 9191، وهي تمثيلية فقط، فيما جاءت رحلة السايح 
مس�اهمة م�ن المغ�رب ف�ي 
اللجن�ة الت�ي ستش�رف على 
دراس�ة  وتخطي�ط  مس�جد 
باريس.  
إن المفارقة الأساس التي 
تخضع لها الرحلة الس�فارية 
هي ه�ذا الص�راع المعلن أو 
المضم�ر بي�ن المرجعيتي�ن، 
السياس�ية والدبلوماس�ية، وم�ن ثم الش�روخ الت�ي تظهر 
هن�ا وهن�اك في مفه�وم الهوي�ة، الذاتي�ة منه�ا والوطنية. 
وهي ش�روخ انفتاحية أو انكفائية حسب الموقع والغائية 
اللتي�ن ينطل�ق منهم�ا المؤل�ف. بل ه�ي ش�روخ محرِّ رة 
لطبيع�ة الخطاب بم�ا أنها تكش�ف عن الظاه�ر والباطن 
في المرئي واللامرئي والمكبوت والاس�تيهامي لحدس 
الق�ارئ الفط�ن. وللتوكي�د عل�ى حركي�ة ه�ذه المفارقة 
واش�تغالها، نورد مقارنة أولية س�وف نتوس�ع فيها لاحقًا 
بين رؤية المكناس�ي ف�ي أواخر القرن الثامن عش�ر وبين 
رؤية الصفار في أواس�ط القرن التاسع عشر. فالمكناسي 
يتحول خطاب الرحلة منذ البدء إلى خطاب 
إيديولوجي عاقل ينطلق مسبقًا من كون 
الرحلة تتّم في بلد كانت بلاد إسلام ولا 
يمكن إّلا أن تصير يومًا بلاد إسلام لأن ذلك 
قدرها. 
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كان  مس�ؤوًلا  كبي�رًا  ف�ي 
المخزن (الإدارة الس�لطانية) 
المغربي، وهذه أول رحلة له 
إلى بلاد الإفرنج، وقد أتبعها 
برحلتين إلى بلاد تركية وبلاد 
مالطة في مهم�ات مماثلة.(9) 
إن�ه رج�ل المخ�زن (الإدارة 
المغربي�ة) بامتي�از والإداري 
المحّن�ك  والفقي�ه  المثق�ف 
الع�ارف  بالتاري�خ  والمتمثل 
للموق�ف  السياس�ي  ال�ذي 
ينطل�ق منه وللمه�ام المنوطة 
ب�ه. وم�ن ث�م فرحلت�ه رغب 
فيه�ا أن تتحل�ى بموضوعي�ة 
تتلاشى فيها ذاته وحواسه لكي لا تظهر منها إّلا شخصيته 
الخادم�ة والممثلة تمثي�ًلا مطلقًا للمنظور الس�لطاني في 
كل وجهاته. وهذه الرصانة تؤثر س�لبًا على الحكي الذي 
يتقل�ص كثيرًا لصال�ح الوصف، بحيث نجد أنفس�نا أمام 
حكي محج�وز ووصف ش�به تقني للمعطي�ات البصرية 
الت�ي تلتقطها العي�ن؛ الأمر الذي يجعل م�ن هذه الرحلة 
ذات اس�تراتيجية خطابية محكمة، وأش�به بالتقرير الذي 
يوج�ه مباش�رة لقراءة الس�لطان. وه�و أيض�ًا الأمر الذي 
يجعل م�ن اللحظات الذاتية لحظات للدهش�ة والعجب 
بامتياز، تتجاوز قدرات الذات على كتم ذلك الإحس�اس 
لأن�ه خي�ر مبلِّ غ لعظم�ة المرئ�ي أو جانب�ه المدهش. من 
ناحية أخرى فإن الرحلة تبعًا لذلك تتس�م بثلاث س�مات 
أساس�ية ناجمة عن هذه 
الاستراتيجية  الخطابية: 
التك�رار  ف�ي  الحك�ي 
وه�و  التعبي�ر  الأس�مى 
ع�ن طابع�ه  المحجوز، 
وتك�رار  الرغب�ات 
الإيديولوجية النابعة من 
ص�ور وقوال�ب جاه�زة 
ناجم�ة  ع�ن  الموق�ف 
الدين�ي  أو  التاريخ�ي، 
وكبح جماح التصورات 
الاجتماعي�ة  المعب�رة 
ع�ن الموق�ف المس�بق 
فيم�ا  يخ�ّص  العوائ�د 
الاجتماعي�ة للآخر، بحيث يذكره�ا المؤلف في الغالب 
باعتباره�ا عوائ�د غي�ر قابل�ة للتقوي�م. ولا غ�رو في كّل 
ه�ذا، فالرحلة جاءت في وقت كان في�ه المغرب لا يزال 
يتمتع بقوة كبرى ويحس�ب له ألُف حس�اب في المنطقة، 
مما جعل الس�فير يتعام�ل بالنِّدية المطلوب�ة في مثل هذه 
الظروف.
بالمقابل فإن محمد الصفار صاحب الرحلة التطوانية 
مراف�ق للس�فير ال�ذي كان صديق�ًا ل�ه وكان مثل�ه في عّز 
الش�باب. وهو أديب وفقيه متفتح على معطيات العصر، 
وس�بق له أن اّطلع على رحلة الطهطاوي. وهي السمات 
التي جعلت أس�لوبه أقلَّ انغلاقًا، وبلاغته أكثر شخصية، 
وأحاسيس�ه أش�د انطلاقًا، بحيث نجد أنفس�نا في العديد 
تعتمد  مقاربتنا  هنا  خمس  رحلات  سفارية 
مختلفة في الزمن والمكان:
- الإكسير في فكاك الأسير  لمحمد بن عثمان 
المكناسي إلى إسبانيا سنة 9771؛
- الرحلة التطوانية  لمحمد الصفار إلى فرنسا 
سنة 5481-6481؛
- تحفة الملك العزيز بمملكة باريس  لإدريس 
بن محمد بن إدريس العمراوي سنة 0681؛
- الرحلة الأوروبية  لمحمد بن الحسن الحجوي 
لفرنسا وإنجلترا سنة 9191؛
-  أسبوع  في  باريس   لمحمد  بن  عبد  السلام 
السايح، 2291.
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م�ن مقاط�ع الرحلة أم�ام ن�ّص أدبي ل�ه متعت�ه الحكائية 
ونكهت�ه الخاصة. ب�ل هو الأمر الذي جع�ل الصفار ُيبين 
عن دهش�ته وإعجابه بم�ا يراه ويعاين�ه، ويصف ويحكي 
بكام�ل الحري�ة والانط�لاق أحيان�ًا ع�ن مش�اهداته، بل 
يتج�اوز ذلك إلى الإغ�راق في الذاتية وكأن�ه يكتب نّصًا 
تخييليًا حديثًا.   
حين يلُج المغربي بلد الآخر لأول مرة يجد نفسه أمام 
مظاه�ر طبيعية وتقنية واجتماعية ومظهرية تثير في نفس�ه 
العجب وتمّس مناحي إدراكه وقوالبه الجاهزة التي ورثها 
من عالمه، والتي يحملها معه في جس�ده ووعيه وبصره. 
ولا يخفى أن الرحالة مهما بلغ وعيه الحضاري والثقافي 
ومعارف�ه ع�ن الأمم الأخ�رى التي اكتس�بها م�ن الكتب 
والأخبار لا يمكن إّلا أن يعيش الواقعة مباشرة في حيوتها 
الآسرة. وبهذا الصدد يمكننا أن نذّكر بأن رحالة من قبيل 
ابن عثمان المكناس�ي، يبين عن استراتيجية تختلف بالغ 
الاختلاف عن اس�تراتيجية الصفار مثلا بالرغم من أن ما 
يفصل بين رحلتيهما لا ينيف عن النصف قرن إلا بقليل. 
يتخ�ذ  المكناس�ي 
من�ذ  الب�دء  وضعي�ة 
الملاح�ظ  ال�ذي  يبدو 
أن�ه  خب�ر  مظهري�ات 
الآخ�ر  بحي�ث  إن 
حكي�ه  ووصف�ه  ف�ي 
ه�ذا  المضم�ار  يبي�ن 
ع�ن نظرة تعتب�ر التبرج 
واخت�لاط الرج�ال والنس�اء في الحي�اة العام�ة والرقص 
النس�ائي أو الثنائي أمرًا يدخل بكل بساطة في عوائدهم. 
ع�لاوة عل�ى ذلك فإن أم�ورًا من قبيل الرق�ص مثًلا تأتي 
في س�ياق يعبر عن الحفاوة والاهتمام والتقدير الرسمي 
لسفير الس�لطان. ومن هذا المنظور، فإن أّي انتقاد لذلك 
يكون من باب الخطأ الدبلوماسي والفجاجة التي لا تليق 
بالس�ياق ال�ذي تتّم في�ه الرحلة. وحتى يحاف�ظ على هذا 
التوازن بين موقفه الأخلاقي وموقفه الديبلوماس�ي، نراه 
يعلن عن استنكاره للاس�تعراض الراقص ولتبرج النساء 
وقبول�ه المكره لذلك، وهو الاس�تنكار ال�ذي لن يكرره 
خ�لال فص�ول الرحل�ة: «وبع�د العش�اء، اجتم�ع بالدار 
المذكورة نس�اء أعيان البل�د والضامات )semaD( بقصد 
أن يسّلمن علينا. فأخبرني الحاكم، فتلكَّ أت عن الخروج 
إليه�ن لأن�ه لحقن�ا م�ن الركوب ف�ي الكدش مش�قة من 
كث�رة حركاته لعدم إيلافنا ذل�ك، فألّح علينا الحاكم، فلم 
يمكنني إّلا إس�عافه، فخرجت فإذا بجمع كثير من النساء 
قد أظه�رن زينته�ن وتبرجه�ن تب�رج الجاهلي�ة الأولى، 
فأظه�رن م�ن الف�رح والس�رور والأدب م�ا قضين�ا من�ه 
العجب، وقابلناهن بما 
يجب وانصرفن».(01)
تتكرر هذه المشاهد 
وتتن�وع  تفاصيله�ا 
لأن  الرحل�ة  الرس�مية 
للس�فير المغربي كانت 
تقاَب�ل  ف�ي  كل  مدين�ة 
وبأم�ر  م�ن  المل�ك 
الإس�باني بالحفاوة الرس�مية اللازمة. بيد أن هذا الحكم 
إن المفارقة الأساس التي تخضع لها الرحلة السفارية 
هي هذا الصراع المعلن أو المضمر بين المرجعيتين، 
السياسية والدبلوماسية، ومن ثم الشروخ التي تظهر 
هنا وهناك في مفهوم الهوية، الذاتية منها والوطنية. 
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لا يتك�رر، إنه أش�به بتبرئة الذمة من ش�هود المنكر الذي 
س�يلاحق السفير رغما عنه طيلة سفره. لكن  ما لا يفصح 
عنه السفير هو أن هذه التجمهرات والحشود كان وراءها 
أيضا الفض�ول إلى التعرف على ه�ؤلاء الأجانب الآتين 
من بلاد الإسلام، بمظهرهم وسلوكهم. 
من ناحية أخرى، فإن نظرة العربي إلى آخره تتسم بكل 
مياس�م الهوي�ة الوحش�ية(11) لدى ابن عثمان المكناس�ي 
ال�ذي لا زال يرف�ض وج�ود الدول�ة الإس�بانية وحي�ن 
يتح�دث عن مدينة من المدن التي عاش فيها المس�لمون 
يردفها بقوله المسكوك: «أعادها الله دار إسلام». أما لدى 
الرحالة الآخرين فإن الظروف الجيوسياسية الجديدة قد 
جعلتهم أكثر انفتاحًا بحيث إذا أنكروا مجاًلا واستنكروه 
فإنهم مع ذلك يقبلون بمظاهر كثيرة سنأتي إلى ذكرها. 
يش�كل الجس�دي والمظه�ري إذن مج�ال الس�جال 
م�ع الآخر ومرت�ع الهوية العمياء والاختلاف الوحش�ي. 
ومعايي�ر القبح والجمال لا تخرج ع�ن هذا الإطار. فابن 
إدري�س العمراوي يتطرق لهذا المضم�ار مدخًلا إياه في 
ب�اب النادرة: «(ن�ادرة) لما وصلنا ه�ذه المدينة [ليون]، 
رأينا ش�خصًا جميل الصورة، كام�ل الأوصاف الظاهرة، 
خفي�ف الش�مائل، كحي�ل الش�عر والطرف، عليه س�يما 
اللطاف�ة والظرف كأنه من أبناء الع�رب. وكنا لم نر وجهًا 
جمي�ًلا من�ذ دخلنا ب�رَّ النص�ارى، فأخ�ذ بأبص�ار جميع 
رفقائنا، وأش�اروا بأن أنظم لهم فيه غ�زًلا يتخذونه دعابة 
وهزًلا. فأنش�دت بديهة وإن كنت لس�ت من فرسان تلك 
الجهة:
رأيُت غزاًلا بباب أس����ير
   يصيد الق�لوب بلحظ كسيْر
رماني بسهٍم من أجفانه
   فغادر قلبي لديه أس������يْر 
فيا أيها الركب قولوا ل�ه
   إذا ضاع قلبي بماذا أسيْر».(21)
الجسدي إذن مضمار إطلاق العنان للذاتية التي تخرج 
الرحل�ة من طابعها الجاف وتختلس�ها من اس�تراتيجيتها 
الخطابي�ة ومعانيه�ا الموجهة. بيد أن هذه الذاتية ليس�ت 
لتن�زاح عن معايي�ر النموذج الجمال�ي العربي في صيغته 
الثقافية المقننة وفي نماذجه التي بلورها من خلال الشعر 
والأخبار.(31) من جهة أخرى فإن الحديث هنا لا يتّم عن 
الأنثى وإنما عن كيان قد يكون بالأحرى ذكوريًا (الغلام) 
أو في أحس�ن الأحوال عن كيان جمال�ي بلاغي تخييلي 
ينص�اغ من خ�لال الذاك�رة الثقافية. وقد أب�ان العمراوي 
من�ذ بداية الرحلة عن هذا الطابع الذي يحول الرحلة إلى 
مجال أدبي وإلى متع�ة مزدوجة تلتقط الجدي والهزلي، 
الذات�ي والموضوعي. فهو ينص�اع للتغني بالغلام متخذًا 
ف�ي ذلك الترجم�ان المرافق ل�ه ذريعة، مبين�ًا هنا وهناك 
حين يلُج المغربي بلد الآخر لأول مرة يجد نفسه 
أمام مظاهر طبيعية وتقنية واجتماعية ومظهرية 
تثير في نفسه العجب وتمّس مناحي إدراكه 
وقوالبه الجاهزة التي ورثها من عالمه، والتي 
يحملها معه في جسده ووعيه وبصره. 
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عن طاقة ش�عرية تبتغ�ي المتعة البصري�ة والتخييلية، كما 
نلاحظ ذلك هنا: «وقد كان ينش�دنا أش�عارًا أدبية ونوادر 
مستظرفة. أنش�دنا يومًا بيتين نسبهما للشيخ البكري وقد 
ناولنا خادم ذو لحية كأسًا من القهوة:
قهوة بنٍّ لا بأس بها
    لكن ساقيها ملتح
قولوا لذلك الصبي يأتي بها
    لأن هذا الشخص لا يستحي
وكان معن�ا مرة في الطريق فرأى امرأة حس�ناء وأطال 
النظر إليها فظّن أننا فطنا له فأنشد معتذرًا:
أميل إلى الشكل الظريف إذا بدا 
    أمّتع طرفي فيه ثم أرّدده
وما مقصدي فعل القبيح وإنما
    أشاهد صنع الله ثّم أوّحده
وطل�ب من�ي تخمي�س هذي�ن البيتين وأل�ّح في ذلك 
فقلت مساعدة له:
غرامي صحيح في الجمال فمن غدا
   يلوم أهالي الذوق كان مفّن�دا
وعندي حّب لا يزال مج���ددا
   أميل إلى الشكل الظريف إذا بدا
                                  أمتع الطرف فيه ثم أردده
ومن يستطيع الصبر في الحّب عندما
   يقابله خد يماثل عندم���ا
بل مذهبي أني أرى ذاك مْغنم��ا
   وما مقصدي فعل القبيح وإنما
                                 أشاهد صنع الله ثم أوّحده».(41) 
لا ش�ك في أن هذه الذاكرة الشعرية واللعبة النظمية، 
الغ�رض منه�ا من جه�ة بّث المس�تملحات ف�ي الرحلة، 
وتكس�ير طابعه�ا الكرونولوج�ي بتبي�ان ثقاف�ة المؤل�ف 
وقدرات�ه الش�عرية والبلاغية، ومن ناحي�ة أخرى الصراع 
الثقاف�ي م�ع الآخ�ر حت�ى ل�و كان مس�تعربًا مث�ل ه�ذا 
الترجمان وف�ي حقل يفترض في العرب�ي أن يتقنه ويبرع 
في�ه لأن ذل�ك مص�در  لفخ�ره ونخوت�ه.(51) ولا يخ�رج 
الصف�ار ع�ن هذا الإط�ار، إذ يؤكد أفضلية ه�ذا النموذج 
الجمال�ي على النموذج الأوروبي، فبعد أن يصف جمال 
نساء باريس، يستفيض في إطار الملاحة العربية والخمار 
الأس�ود في سرد نادرة متداولة في كتب الأخبار. وينتهي 
إل�ى التعري�ف بطبيع�ة العش�ق والعلاق�ات بي�ن الرجال 
والنس�اء لديهم من غير أّي استنكار. بل إننا نستشّف لديه 
ضرب�ًا من الإعج�اب الخفي بذل�ك: «ولنس�ائها نصيب 
م�ن الجم�ال والبي�اض وخص�ب الب�دن. وس�واد العين 
والحاجبي�ن معدوم عندهم، والن�ادر لا حكم له. فلذلك 
يزي�ن نس�اءهم لبس الس�واد ويواتيهن أكثر م�ن غيره من 
نظرة العربي إلى آخره تتسم بكل مياسم الهوية 
الوحشية  لدى ابن عثمان المكناسي الذي لا 
زال يرفض وجود الدولة الإسبانية وحين يتحدث 
عن مدينة من المدن التي عاش فيها المسلمون 
يردفها بقوله المسكوك: «أعادها الله دار إسلام». 
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الألوان ويحُسن أن ينشد هنا في ذلك:
رأيتك في السواد فقلت بدر
   بدا في ظلمة الليل البهيم
وألقيت السواد فقلت شمس
   محْت بشعاعها ضوء النجوم
(...) ولي�س عندهم الغزل والتش�بيب والتعش�ق إلا 
بالنس�اء، ولا يميل�ون إل�ى الغلم�ان والأح�داث، وذلك 
عنده�م عي�ب كبي�ر، وفي�ه العقوب�ة ول�و كان برضاهما، 
بخلاف عشق النساء والخلوة بهن، فإن ذلك إذا كان عن 
رض�ى منه�ا لا يتع�رض لهما 
متع�رض، ولا يلزم فيه ش�يء 
عنده�م...».(61)  إن  معايي�ر 
الحسن والجمال كما يتمثلها 
الرحال�ة ليس�ت مطلق�ة، فهنا 
وهن�اك يتخل�ى العرب�ي ع�ن 
مخزون�ه  الجمال�ي  لي�رى 
بالعين المجردة. والحقيقة أن 
هذا الانفتاح قد يكون نتيجة للمسافة التاريخية بين رحلة 
الحج�وي مثًلا ورحلة الصفار، مع ما اس�تجد من حماية 
للمغ�رب، واخت�لاط بالغربيين في مجم�ل البلاد. ولعل 
م�ا يعلن عنه الحجوي من ثن�اء مطلق على جمال باريس 
وأهلها ما يؤكد قولنا: «فسبحان من جمع الجمال وتجلى 
عليها بالجمال الدنيوي الظاهر، في كل شيء يراه الناظر: 
فأهله�ا ذوو ذوق لطي�ف مصيب، لا يميل�ون في أزيائهم 
ولباسهم ومنازلهم داخلها وخارجها إلا الجميل، فلا يقع 
طرف�ك ولا يلم�ح ناظرك إّلا الجمال في وجوه الس�كان 
وأخلاقهم ولباس�هم ودوره�م وحوانيته�م...».(71) غير 
أن ه�ذا الإط�راء الزائد م�ا يلبث أن يت�رك المكان لبعض 
التحف�ظ.  فارتي�اد  الباريس�يين  للملاه�ي  والمس�ارح 
والأوبرات، يحمل في نظر المؤلف خلق شروط الفحش، 
وهو ما يتناف�ى مع «الذوق العربي». «وتلك نتيجة «الرفه 
الزائد والحرية المطلقة، وعدم التمس�ك بأهداب الدين، 
ولا س�يما النس�اء، فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن تبرجًا 
لا يتصور فوقه إلا س�فاد الحيوانات في الطرق جهارًا... 
فه�ذا ش�يء أفس�د الأخ�لاق، ولا تستحس�نه الأذواق، 
ولا يق�ول ب�ه طب�ع ولا عقل 
ولا ش�رع».(81) تنبن�ي ه�ذه 
المفارق�ة عل�ى ع�دم إدراك 
أن  الحض�ارة  الغربي�ة  كلي�ٌة 
ف�ي تطوراته�ا، وأن الحرية، 
على الأقل الاجتماعية منها، 
التي تعيشها النساء الغربيات 
مرتبط�ة ارتباط�ًا وثيقًا بتطور 
العقلي�ات وم�ن ث�م تط�ور العلائ�ق الاجتماعي�ة. وه�ي 
المفارق�ة نفس�ها التي نهل منها س�ابقا محم�د بن إدريس 
العمراوي س�تين س�نة قبل ذل�ك. وكأننا هن�ا أمام ثوابت 
أخلاقي�ة ل�م يؤثر عليه�ا تطور العلاق�ة بالآخ�ر والقدرة 
على تفه�م ارتباط المظهريات بالس�لوكيات الاجتماعية 
عموم�ا: «ويكف�ي ف�ي تقبيح س�يرتهم وخبث س�ريرتهم 
غلبة النس�اء عليهم وجريهن مطلق�ات الأعنة في ميادين 
الفج�ور والفواح�ش من غي�ر أن يقدر أح�د على منعهن 
مم�ا يردن�ه م�ن ذل�ك، ولا تعنيفه�ن. وطاع�ة النصارى 
وقد أبان العمراوي منذ بداية الرحلة 
عن هذا الطابع الذي يحول الرحلة إلى 
مجال أدبي وإلى متعة مزدوجة تلتقط 
الجدي والهزلي، الذاتي والموضوعي. 
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[لاح�ظ التعميم الدين�ي !] لنس�ائهم ومبالغتهم في اتباع 
مراده�ن أش�هر م�ن أن تذك�ر... حت�ى إنه�م يقولون في 
أمثالهم: باريس جنة النس�اء... والمرأة هي رئيس�ة البيت 
والرج�ل تابع لها...».(91) وهنا يمتزج وصف العوائد مع 
الاس�تنكار بحي�ث يق�دم الرحال�ة ملخصا لم�ا عرفه عن 
وضعية النس�اء الاجتماعية، من 
غي�ر أن يس�عفه الوق�ت للتطرق 
لحقوقه�ن  الاجتماعي�ة  الت�ي 
كان�ت آنذاك لا ت�زال في مرحلة 
بدائية.  
الجسد الذاتي في مرآة 
الآخر
إذا كان المكناسي يقدم لنا تجمهر الناس حول موكبه 
الس�فاري في شكل احتفاء، كما ذكرنا ذلك، فهو لم يميز 
أو ل�م يردن�ا أن نمي�ز بين الجان�ب الاحتفائ�ي والجانب 
الفضول�ي الفرج�وي في ه�ذا التجمهر ال�ذي كان يحوم 
حوله عند دخوله أي مدينة إسبانية. هذا الأمر هو ما سينتبه 
إليه ويش�ير إليه بكل وضوح اب�ن إدريس العمراوي حين 
خرج الجمع للنزهة: «وقد داروا بنا في ذلك الجنان على 
كبره ونحن نمشي على أرجلنا على أكثر من ثلاثين محًلا 
من هذه المياه، كّل محّل في نوع، وما أكملناها حتى تعبنا 
تعبا لم نر مثله في هذه السفرة. وانضم إلى ذلك ما غشينا 
هن�اك م�ن الآدمي ينظ�رون إلين�ا ويتعجبون م�ن هيئاتنا، 
فق�د كان يتبعنا هناك م�ن المتفرجين أكثر من ثلاثة آلاف 
بين رجال ونس�اء، والنس�اء أكثر زيادة عل�ى من لم يتبعنا 
منه�م، حتى كنا نرى الجنان (الحديقة) يموج بهم موجًا. 
وأينم�ا ذهبن�ا تبعون�ا. وق�د كان معن�ا نحو العش�رين من 
العس�كر، يفتحون لنا الطريق في وس�ط الناس ويدافعون 
هنا. ولولاهم لهلكنا من ش�دة الازدحام».(02) وإذن، فإن 
ه�ذه اللعب�ة المرآوي�ة تمّكن م�ن الوقوف عل�ى خاصية 
مزدوج�ة، تتعل�ق بأن كل جس�د 
راٍء هو جس�د مرئي.(12) ومن ثم 
فإن الرحالة الذي يس�جل كل ما 
تقع علي�ه عينه هو أيضًا موضوع 
للتفح�ص  م�ن  قب�ل  الآخ�ر. 
إن�ه  الجس�د  الش�خصي  ال�ذي 
يتحول إل�ى حكاية تح�ت نظرة 
الآخ�ر.(22) ففي ه�ذه الفترة بالضبط، كان�ت الكازيطات 
(المج�لات والجرائد) تتابع بفضول كبير هذه الرحلات 
الرسمية. وكانت تنشر استطلاعات مصورة بتقنية الحفر 
)eruvarg( ع�ن تفاصيله�ا وتقدم كذل�ك بورتريهات عن 
ش�خصياتها الرئيس�ة. كما تنش�ر كل ما يتعل�ق بتنقلاتها. 
فالعلاق�ة بالآخر لا تكون أبدًا أحادية الجانب، خاصة أن 
الرحلات الرس�مية تتم بمظهري�ة تقليدية يحافظ فيها كل 
واحد على طابعه كش�خصية تلعب في مسرح هو مسرح 
العلاقات الدبلوماسية. 
به�ذا المعن�ى يغ�دو جس�د الغري�ب ومظهره جس�دًا 
بلاغي�ًا لأن�ه يخض�ع لعملي�ات مجازي�ة تبتغ�ي تجمي�ل 
الص�ورة ومنحه�ا طابع�ًا مؤك�دًا. وه�و ف�ي عي�ن الآخر 
يغدو جس�دًا خيالي�ًا أو على الأقل َغرابي�ًا (euqitoxe) 
لا يت�م التآل�ف معه إلا بالمبادلات والأس�فار والكتابات 
فارتياد الباريسيين للملاهي والمسارح 
والأوبرات، يحمل في نظر المؤلف 
خلق شروط الفحش، وهو ما يتنافى 
مع «الذوق العربي». 
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والتواصل الحضاري الش�امل. لنلاحظ كيف تتبدى هذه 
الغرابي�ة، لتنتهي ب�أن ُتحوِّ ل العلاقة السياس�ية إلى علاقة 
ش�به فنطاس�ية: «وقد أخبرنا ترجمان كان معنا أنه س�مع 
امرأتي�ن منه�م تتحدث�ان في ش�أننا، فس�ألْتها عم�ا يأكل 
ه�ؤلاء الناس، وه�ل أكلهم مث�ل أكلن�ا، فأجابهما رجل 
كان يسمعهما، بأنهم يأكلون الآدمي، وأن سلطاننا يهدي 
لهم في كل يوم امرأة يأكلونها. فتعجبنا من ذلك. وسبب 
اجتم�اع ه�ذا العدد هناك ك�ون ذلك يوم الأح�د وهو يم 
عطلة...».(32) وهك�ذا ف�إن الغري�ب يتح�ول إلى موطن 
للغراب�ة  ويغ�دو  التمرك�ز 
ح�ول ال�ذات الغربي�ة من 
ش�أنه أن يرمي م�ا هو غير 
ذلك في حضن الوحش�ية 
والبدائية. 
يتح�ول  الغري�ب  إذن 
إل�ى فرج�ة حي�ة تغ�ذي، 
م�ن جه�ة، ذل�ك التمركز 
ل�دى الآخ�ر وتفت�ح ف�ي 
الآن نفس�ه عيون�ه عل�ى وجوده ف�ي اختلافه غي�ر القابل 
للاختزال. من ثم، فإن المتخيل الغرابي الذي يتغذى من 
س�ّلم التحضر يجعل من الآخر آخر مطلقًا، وهو ما سماه 
عب�د الكبير الخطيبي اختلافًا متوحش�ًا. إنه متوحش لأنه 
يجعل الهوة بين الذات والآخر غير قابلة للتفاوض. ومن 
غري�ب الأمور أن هذه الدهش�ة الغرابية اس�تمرت عقودًا 
بع�د ذلك ولم تهدأ حّدتها، بحيث إن محمد بن الحس�ن 
الحجوي، سوف يبدي امتعاضه من هذه الظاهرة ويبدي 
س�خريته اللاذعة من هذه النظ�رة، وذلك بعد عقدين من 
بداية القرن العش�رين: «ولّم�ا كّنا في باريز لم يكن الناس 
يجتمع�ون علين�ا، أم�ا ه�ؤلاء (أه�ل ألزاس�يا) فجعلون�ا 
عجب�ًا، وكان�وا يجتمعون لرؤيتنا رجاًلا ونس�اء وصبيانًا، 
وأكث�روا في ذلك مم�ا يدل على خفة أذهانه�م، كأن الله 
ما خلق بني آدم إلا ليلبس�وا لباس�هم، وكأن آدم خرج من 
الجن�ة بلب�اس أوربا، مع أنه�م أقّل حذقًا ف�ي اللباس من 
الفرنساويين [يعني الباريسيين]، فالفرنساويون يتجملون 
أكث�ر منه�م ولا س�يما النس�اء. وقد ج�اءت امرأة تس�ألنا 
متعجب�ة م�ن لباس�نا: هل 
أنت�م  يه�ود؟  وأخ�رى 
تق�ول: ه�ل أنت�م تلعبون 
ف�ي الطِّ ياط�ر [المس�رح] 
يعن�ي  الملاه�ي،  حت�ى 
حص�ل لبع�ض الأعضاء 
ن�وع  ضج�ر  م�ن  ثق�ل 
سؤالهم وكثرة تفرجهم».
(42)  هك�ذا  إذن  يتح�ول 
الجسد الشخصي بمظهريته المخالفة إلى جسد فرجوي 
منذور لفضول الآخر ومتعته البصرية، ومن ثم إلى جسد 
تخييل�ي كلية(52)، الأمر الذي ينتج تصورات متنافرة على 
مستوى الاس�تراتيجيات المظهرية، ومسافة تولد الهزلي 
م�ن جهة، والس�اخر من جهة ثانية، ف�ي حرب تكون هي 
حرب المظهريات الجسدية. 
ويميل بن عبد الس�لام الس�ايح إلى الحري�ة الخطابية 
نفس�ها ويدفع بها إلى حد الغ�زل الفصيح، حين يتحدث 
بهذا المعنى يغدو جسد الغريب ومظهره 
جسدًا بلاغيًا لأنه يخضع لعمليات مجازية 
تبتغي تجميل الصورة ومنحها طابعًا مؤكدًا. 
وهو في عين الآخر يغدو جسدًا خياليًا أو على 
الأقل َغرابيًا (euqitoxe) لا يتم التآلف معه 
إلا بالمبادلات والأسفار والكتابات والتواصل 
الحضاري الشامل. 
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عن ه�ذا الأمر بمدينة بوردو: «وترى أهلها يعجبون بزي 
الغري�ب (بخلاف الباريزيين فقد أنِس�وا زي المغاربة فلا 
يلتفتون إليه إلا قليًلا). فكنا إذا مش�ينا، كانوا خلفنا، وإذا 
وقفن�ا، أحدقوا بن�ا وتحلقوا حولنا وخصوصا الس�يدات 
والخرائد والممس�ودات: 
فإنه�ن  يعجب�ن  بش�كلي 
ويغالبه�ن الضح�ك بينما 
أن�ا  أعج�ب  م�ن  رقته�ن 
وتثنيهن:
كلانا ناظر عجبًا ولكن
   عجبت 
بحسنها وتفْت بشكلي 
  
[غالبها الضحك]».(62)
 إنه�ا مقابلة يس�تطيع م�ن خلالها الرحال�ة امتصاص 
غضب�ه (ذل�ك الذي عب�ر عنه بش�كل س�اخر الحجوي) 
ليحول�ه إل�ى لعب�ة مغازلة تقل�ب الوضع وتح�ول الرائي 
ال�ذي أصبح مرئي�ًا رائيًا ب�دوره. وهذا التثلي�ث البصري 
يغن�ي الن�ص ويخرج�ه ع�ن ثنائيت�ه البصري�ة والقيمي�ة 
المعه�ودة، ليحوله إلى مج�ال لصراع الرغب�ات: الرغبة 
الغرابية من جهة والرغبة الش�هوانية من جهة ثانية، لينتقل 
بذل�ك الص�راع إل�ى مج�ال توكي�د الفحول�ة العربية بما 
تختزنه م�ن مفردات لا نجدها إلا لدى فطاحل الش�عراء 
العرب.
وكما ذكرت ذلك سابقًا، فإن اهتمام المغربي الرحالة 
بأح�وال الب�لاد الت�ي يرتح�ل إليه�ا لا يم�ر فيها م�ن غير 
اهتم�ام مقابٍل م�ن جانب الآخ�ر. فإضافة إل�ى الاهتمام 
الشعبي بالبعثات المغربية، من باب الفضول والرغبة في 
التعرف على الآخر، وما يخالط ذلك من نظرة استشراقية 
أو غرابية، كانت الصحافة والإش�هار وغيرها من وسائل 
الدعاي�ة والاتص�ال تهت�م 
أيم�ا  اهتم�ام  بالمغارب�ة 
ق�در اهتمامه�م ه�م به�ا. 
ف�إذا كانت نظ�رة المغربي 
الرحالة تتجه إلى القدرات 
الطباعي�ة  والإذاعي�ة 
للخب�ر الت�ي تنتجه�ا تلك 
الجرائ�د (أو الكازيط�ات 
settezag)  ولأنم�اط 
التواص�ل الت�ي تخلقها، ف�إن هذه الجرائد ص�ارت تقدم 
الاس�تطلاعات لقرائه�ا. وهي اس�تطلاعات تنضاف إلى 
التقارير التي يصوغها المرافقون الرس�ميون لهم لتشكل 
س�ْبرًا لحض�ور الآخر ولبن�اء معرفة ولو صحفي�ة به. من 
ناحية أخرى، يس�هر الصحفيون على تقديم صور حفرية 
مرس�ومة للرحالة والوفد عمومًا، وللش�خصيات المهمة 
فيه�ا. وبعد انتش�ار التصوير الشمس�ي، صارت مجلات 
عدي�دة تنش�ر اس�تطلاعات مص�ورة عن ه�ذه الرحلات 
وتس�جل أطوارها. ونحن لا نعلم إن كان هؤلاء الرحالة 
ق�د اطلع�وا عل�ى تل�ك الاس�تطلاعات وعل�ى صورهم 
ف�ي الغازيط�ات بل لا نع�رف من ثم نوعي�ة تلقيهم لتلك 
الص�ور والآراء المبثوثة في المق�الات لأنها وصلتنا عن 
طريق آخر.
فإضافة إلى الاهتمام الشعبي بالبعثات المغربية، 
من باب الفضول والرغبة في التعرف على الآخر، 
وما يخالط ذلك من نظرة استشراقية أو غرابية، 
كانت الصحافة والإشهار وغيرها من وسائل 
الدعاية والاتصال تهتم أيما اهتمام بالمغاربة 
قدر اهتمامهم هم بها. 
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  إن الرغب�ة المعرفي�ة الت�ي يبي�ن عنه�ا المغارب�ة ف�ي 
رحلاته�م تقابله�ا م�ن الجه�ة الأخ�رى رغب�ة معرفي�ة 
ليس�ت بأقل حصاف�ة ولا دق�ة. ففي الوقت ال�ذي كانت 
فيه الرح�لات المغربية تتوالى لهذا الهدف الدبلوماس�ي 
أو ذاك، كان الغربي�ون يقوم�ون برحلات مماثلة وبعثات 
لاستكشاف ذلك البلد المستغلق، الذي لم يعرف الهيمنة 
التركي�ة، وال�ذي أّجج فض�ول ومطامع الغرب. وس�واء 
تعل�ق الأمر ب�دو أميس�يس أو إدم�ون دوط�ي، أو أندريه 
ش�وفريون أو بيير لوتي أو غيرهم، ف�إن محددات النظرة 
الرحلية الاستكشافية إن هي اختلفت فإن محددات البنية 
الأدبية لا تختلف كثيرًا حكيًا ووصفًا وتقويمًا. وقد يكون 
م�ن المفيد بهذا الصدد أن 
تت�ّم  المقابل�ة  بي�ن  نظ�رة 
ه�ؤلاء وأولئ�ك للوقوف 
عل�ى نقط الاس�تدلال في 
النظرة للآخ�ر وفي آلياتها 
الذاخلي�ة  ومحدداته�ا 
الإيديولوجية العامة. وهو 




من الغريب أن ترتبط الصورة بالجس�د بش�كل قدري 
منذ أصلهما اللغ�وي حتى التمثلات الثقافية والترابطات 
القدس�ية الت�ي يفترضانه�ا مع�ًا ف�ي حق�ل المعتق�دات 
والسلوك العبادي للناس، سواء بالتحريم أم بالتعبد. لهذا 
ف�إن هذين الموضوعين يش�كلان مس�يرين متوازيين في 
الحقل البصري للرحلات السفارية، لا من حيث كونهما 
يثيران بش�كل خ�اص مس�ألة المعتقدات والتش�ريعات، 
ولك�ن لأنهم�ا يثي�ران تقاب�لات تغ�دو أحيان�ًا م�ن قبيل 
الاستبدال الرمزي، بحيث يصبح الجسد صورة أي كيانًا 
متخي�ًلا، وتأخ�ذ الصورة صفة الجس�م الواقع�ي. ولعل 
ما صادف�ه الرحالة في ب�لاد الغرب، من ألع�اب بهلوانية 
ومس�رح وأوبرا يدخل في هذا المضمار، ويثير الدهش�ة 
والعجب مقدار ما تثيره الصورة المنحوتة أو المرس�ومة 
بشكل تجسيمي تشخيصي.
ف�ي هذا الس�ياق، لنبدأ بم�ا عاينه صاحب «الإكس�ير 
في فكاك الأسير»: «ومن 
أغ�رب م�ا رأي�ت هنالك 
(بقرطاجن�ة) أن رجًلا له 
ابنت�ان إحداهم�ا من أربع 
عش�ر س�نة والأخرى من 
س�بع س�نين، وردوا م�ن 
ب�لاد  لطالي�ة  (إيطالي�ا) 
يلعب�ون  عل�ى  الأحب�ال. 
وق�د رأيت من يلع�ب ذلك اللع�ب، ولا رأيت مثل ذلك 
العج�ب. فق�د رأيت إح�دى الصبيتين تمش�ي على حبل 
رقي�ق بنعلها أمامًا وخلفًا، وتنام على ظهرها فوق الحبل، 
وتقوم وحدها على رجل واحدة وترفع الأخرى، وتجعل 
على وجهها ثوبا خش�ينًا، وتمش�ي على الحبل ولا تنظر، 
ث�م تض�رب الطبل بيدها والب�وق بفيها، وتخ�رج البارود 
بمكحل�ة (بندقي�ة). وأغرب من هذا كل�ه أن تجمع يديها 
من الغريب أن ترتبط الصورة بالجسد بشكل 
قدري منذ أصلهما اللغوي حتى التمثلات 
الثقافية والترابطات القدسية التي يفترضانها 
معًا في حقل المعتقدات والسلوك العبادي 
للناس، سواء بالتحريم أم بالتعبد. 
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ورجليها من ورائها وبطُنها يوالي الأرض، وغير ذلك من 
الغرائب ما لا يقبله أحد إّلا شاهده».(72) 
إن العجب ال�ذي يأخذ بناظر الرحالة هنا، وهو الذي 
ج�ال ب�لادًا كثي�رًا ورأى من قبل م�ن العجائ�ب ما رأى، 
يتص�ل أساس�ًا بانتقال الجس�د م�ن وظائفه الاس�تعمالية 
والعبادية المألوفة إلى جس�د لهواني )euqidul( لا حدود 
ل�ه ي�كاد يتح�دى قواني�ن الجاذبي�ة ويتحول إل�ى صورة 
مطواع�ة لصاحبه�ا. والحقيق�ة أن الألع�اب  البهلواني�ة 
الت�ي يتح�دث عنها ابن عثم�ان المكناس�ي معروفة أيضا 
ف�ي ب�لاد المغ�رب، ل�دى 
طائفة تسمى «أولاد سيدي 
أحمد وموسى»، كانت ولا 
ت�زال تم�ارس ألعابه�ا ف�ي 
الأس�واق  والمهرجان�ات. 
لك�ن  محدودي�ة  ألعابه�ا 
تغدو هنا أمام هذا «السرك» 
بمعن�اه الحديث مثارًا للدهش�ة لأنها تحول الجس�د إلى 
كيان مطاط يتجاوز المتوقع في المهارة والخفة واللياقة. 
يش�كل المس�رح والأوبرا أيض�ًا مجاًلا لرف�د العلاقة 
الأصلي�ة والأصيل�ة بي�ن الجس�د والص�ورة. فالجس�د 
اللهوان�ي  ينفص�ل  ع�ن  الجس�د  الش�خصي  والجس�د 
الموضوع�ي، ب�ل ينفص�ل ع�ن مفه�وم الجس�د عموم�ا 
ليتحول إلى صورة تشتغل ضمن مجموع الصور الأخرى 
يرتب�ط بها، يتغذى منه�ا ويغذيها. وذلكم حال المس�رح 
ال�ذي يتش�كل في�ه الجس�د (أي يأخ�ذ أش�كاًلا وص�ور 
عدي�دة) مثله في ذلك مث�ل الكائنات غير الجس�مانية أو 
الكائنات الروحانية من جّن وملائكة.(82) 
ولقد كان الصفار كثير الحساس�ية لهذه الممارس�ات 
اللهواني�ة، فهو قد اطلع على ما جاء في رحلة الطهطاوي 
قبله بعقود وأدرك جيدًا الطابع التربوي للمس�رح فلم يبد 
تجاه�ه كثيرًا من الامتعاض والاس�تنكار. بل إن المرافق 
الفرنس�ي للوفد المغربي ق�د كتب في تقريره أن البعثة قد 
ارتادت المس�رح (م�ا يس�مونه الملهى) م�رات متوالية: 
«وقد أعجب أعضاء البعثة المغربية بالمس�ارح الباريزية، 
فترددوا على قاعة العروض مرات عديدة. وش�اهدوا في 
مدة لا تتجاز أسبوعًا واحدًا 
عروض�ًا  لث�لاث  فرج�ات 
مختلف�ة، عرض�ا للأوب�را، 
ومس�رحية، ثم حفلة غنائية 
أحيته�ا  الآنس�ة  راش�يل 
الت�ي اش�تهرت ف�ي قاعات 
الع�روض  الباري�زة»(92)، 
مما يفس�ر تخصي�ص الصف�ار لصفحات كثي�رة للتياترو 
(المس�رح) وإعجابه ب�ه واعتباره «ِجدًا ف�ي صورة هزل، 
لأنه قد يكون في ذلك اللعب اعتبار أو تأديب أو أعجوبة 
أو قضية مخصوصة، ويكتس�بون من ذلك علوما جمة».
(03) وم�ن الغري�ب أيض�ًا أن يرك�ز الصف�ار عل�ى الطابع 
التصوي�ري للمس�رح فيص�ف ما يع�رض فيه بم�ا يقرب 
من الخيال الإعجازي: «وق�د رأيناهم مرة صوروا الجنة 
بقصور وأش�جار وأنهار ومنظر حس�ن، وصوروا ملائكة 
يطي�رون في الهواء بأجنحة بي�ض. وذلك بأن عمدوا إلى 
ج�واٍر صغار وجعل�وا لهم أجنح�ة، وربط�وا كل واحدة 
والحقيقة أن الألعاب البهلوانية التي يتحدث 
عنها ابن عثمان المكناسي معروفة أيضا في 
بلاد المغرب، لدى طائفة تسمى «أولاد سيدي 
أحمد وموسى»، كانت ولا تزال تمارس ألعابها 
في الأسواق والمهرجانات. 
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بخيط رقيق لا ُيبصر إّلا بعد التأمل، يمس�كها من أعلاها، 
وش�خص ُيجري�ه من ف�وق بحي�ث لا يظه�ر، وإنما ترى 
كأنها تطير بجناحيها ف�ي الهواء. وصوروا أمواتا خرجوا 
من تح�ت الأرض، وش�خصًا آخر ابتلعت�ه الأرض حتى 
ريَء بع�ض ذلك ف�ي الجن�ة. ويصورون أيض�ا الطوفان 
وسفينة نوح».(13) وحين يتطرق الصفار لأوبرا فإنه يحس 
أن الأم�ر يتعل�ق لا بأجس�اد بل بكيانات متخلي�ة: «وتارة 
يكون لعبهم المذكور برقص الجواري، فيمس�كن بأيدي 
بعضه�ن ويأخذن ف�ي رقص عجي�ب وتليي�ن أعضائهن 
وتثني�ة  معاطفه�ن،  حت�ى 
ي�كاد  أن  يلتق�ي  فمه�ا 
بعقبه�ا،  ويقف�زن  عل�ى 
رج�ل  واح�دة  ويدخل�ن 
في بعضه�ن البعض حتى 
كأنهن لسن آدميات».(23)
بي�د أن الصفار إذا كان 
ق�د أف�رد له�ذه المظاه�ر 
الجس�دية اللهواني�ة ما أف�رده لها، مبينًا ت�ارة عن إعجاب 
كت�وم وأخ�رى ع�ن إعج�اب وانش�داه صريحي�ن، ف�إن 
اب�ن إدريس العم�راوي، لا يوليه�ا الكثير م�ن الاهتمام، 
ويعتب�ر الكوميديات من باب «الهزليات، لكنهم مغرمون 
به�ا كّل الغ�رام ومولعون به�ا كّل الول�وع»(33)، ويضيف 
بصدد «الكمدية الس�لطانية»: «وكن�ت أضحك من ذلك 
وأع�ده م�ن جمل�ة المزاح ال�ذي لا ُيعب�أ ب�ه ولا يوبه له، 
وأن�ه لي�س من الج�د في ش�يء، حتى وقف�ت على كلام 
الش�يخ رفاع�ة الطهطاوي ف�ي رحلته، حاصل�ه أنها أمور 
أم�ور جدي�ة في صف�ة اله�زل».(43) ويتبع ف�ي تبرير ذلك 
عل�ى غرار الصف�ار خطابًا حول أهمي�ة الهزل والضحك 
وفوائ�د الغناء والطرب، وإن كان خطاب الصفار معتمدًا 
لا عل�ى آراء علمي�ة وإنم�ا عل�ى أخب�ار وأحادي�ث نبوية 
تؤك�د فيه صفة الفقيه العالم. وعل�ى عكس الصفار ومن 
مع�ه في بعثته، فإن العمراوي س�وف يتفادى حضور هذه 
الفرجات خاصة منها الرقص، أي الأوبرا: «وقد عرضوا 
علين�ا الذه�اب لبعض الكمدي�ات، فاعتذرن�ا في واحدة 
فيه�ا الغناء والرق�ص، بأن الغناء لا نفهم�ه، وما لا نفهمه 
يثقل علينا س�ماعه، وبأنه 
يح�رم  علين�ا  ف�ي  دينن�ا 
النظ�ر إل�ى النس�اء الت�ي 
يرقصن، وفي أخرى فيها 
المحاج�ات  والأس�ئلة 
والأجوبة [يعني المسرح 
بحواراته] بأنها بغير لغتنا 
ف�لا فائ�دة ف�ي حضورنا 
فيه�ا».(53) وعوض ذلك، وعلى عك�س الصفار الذي لم 
يترك ش�يئا يفوته م�ن الفرج�ات، اختار العم�راوي على 
المس�رح لعب�ة الخي�ل التي خص�ص لها وصف�ًا مفصًلا، 
والس�رك الذي تلقاه بدهش�ة ابن عثماني المكناس�ي كما 
تطرقن�ا إليه س�ابقا. وبعد الوق�وف عليهما يص�رح «ولم 
أر ف�ي تلك اللعبات أعجب من ه�ذا وهو من المخاطرة 
بالنفس».(63) وبعد أن يتطرق لوصف فرجة سحرية يقول 
عنها بأنها مثل النوع الذي نس�ميه بالخنقطرة، يجمل رأيه 
في هذه الجوانب الفرجوية وكأنه يتخلص من الاعتراف 
«وقد عرضوا علينا الذهاب لبعض الكمديات، 
فاعتذرنا في واحدة فيها الغناء والرقص، بأن 
الغناء لا نفهمه، وما لا نفهمه يثقل علينا 
سماعه، وبأنه يحرم علينا في ديننا النظر إلى 
النساء التي يرقصن
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بموقعه�ا وأهميته�ا في الحي�اة الغربية قائ�لا: «وقد طال 
بن�ا الق�ول في وصف هذا الهول مع أن ما س�كتنا عنه من 
أموره�م أكثر، وم�ا أوتوا من زين�ة الحياة والتوس�ع فيها 
أش�هر م�ن أن يذكر. ول�و أطلقنا عنان القل�م في تفاصيل 
جم�ال هذه المدينة [باريس]، واحت�وت عليه من الزينة، 
لم يق�ف عند حد، ولأفضينا إلى الطول الممّل، والإكثار 
من مدح العاجل المضّل. وما ثم إلا زخارف الحياة الدنيا 
وبهرجتها، وس�رابها الزائ�ل وترَّ هتها. ولكن في الاطلاع 
على هذه الأم�ور ومعرفتها 
معرفُة ق�در نعم�ة الله على 
المؤمني�ن  بتخليصه�م 
م�ن فت�ن الافتت�ان  بزينته�ا 
والاغت�رار بعَرضه�ا الفاني 
الموج�ب للإع�راض ع�ن 
الله تعالى»(73)، ناعتًا الآخر 
بالكف�ر والفس�ق، وه�و م�ا 
يفسر غلبة النساء عليهم... 
من ث�م فإن الموق�ف الديني يغدو ذريعة لع�دم التواصل 
مع الآخر بش�كل منفتح. فإذا كانت اللغة عائقا كما يكرر 
ذل�ك رحالتن�ا ف�ي فه�م واس�تيعاب مضامي�ن الفرجات 
الغربي�ة، ف�إن الألعاب لا تحتاج إلى وس�يط لغوي. لكن 
الإحس�اس بالذنب يغدو منتجا لمفارقة أساس�ية ألححنا 
عليه�ا منذ البداي�ة، بين الرغب�ة البصرية وال�وازع الديني 
ال�ذي يدعو إلى غّض البصر من جه�ة وإلى التركيز على 
ما هو منتج وإنتاجي عمًلا وعبادة من جهة ثانية. إنه الأمر 
الذي جعل الصفار مثًلا يستفيض في الحديث عن الهزل 
في الإس�لام من وجهة نظر فقهي�ة، وكأنه بذلك يقّلل من 
ح�دة هذه المفارقة ومن ذلك الإحس�اس بالذنب، الذي 
يح�ول الرحل�ة إل�ى الغ�رب إلى اختب�ار عس�ير لحواس 
الرحال�ة ولوعيهم الدين�ي ولقدراته�م الاجتهادية أيضًا. 
م�ن ثم ف�إن تحديد الاخت�لاف من خلال الإن�كار يكون 
بهذا المعنى عملي�ة يتم من خلالها صيانة الذات وصيانة 
تميزه�ا ومخرج�ا من الاختب�ار، يكون للأس�ف مخرجًا 
سلبيًا لا جدليًا كما كان حال رحلة الطهطاوي على سبيل 
التمثيل لا الحصر. 
وم�ن  الغري�ب  أن 
الحج�وي  حي�ن  اس�تدعي 
لمس�رح  الأوب�را  بباري�س 
لمش�اهدة  مس�رحية  سيعبر 
تقريب�ًا  ع�ن  ال�رأي  نفس�ه 
ال�ذي عب�ر عن�ه العمراوي 
وإن بالكثي�ر من الس�خرية: 
«... أما الرواية التي مثلت، 
وم�ا فيها من الفوائد، فذلك ش�يء ليس ه�و ذوقنا، بل لا 
نس�تفيد منه ش�يئا لع�دم معرفتن�ا بلغتهم، وع�دم ملاءمته 
لمألوفاتن�ا وحركاتن�ا، حت�ى أن الجنرال موري�ال [مدير 
الأم�ور الأهلية في الإقام�ة العامة الفرنس�ية بالمغرب]، 
حاك�م الرباط، ال�ذي كان مرافقًا لوفدنا ومكلفًا بش�ؤونه 
ق�ال ل�ي: إن الن�اس يصفق�ون عن�د تم�ام الرواي�ة، فمن 
المناس�ب أن تصفق�وا. فامتثلن�ا، وكن�ت أصف�ق من غير 
أن أفه�م لأي ش�يء صّفق�ت، ولا أدري ما استحس�نت، 
لأن التصفي�ق دليل الاستحس�ان عنده�م. فكنت كنائحة 
إن الناس يصفقون عند تمام الرواية، فمن 
المناسب أن تصفقوا. فامتثلنا، وكنت أصفق 
من غير أن أفهم لأي شيء صّفقت، ولا أدري ما 
استحسنت، لأن التصفيق دليل الاستحسان 
عندهم. فكنت كنائحة مأجورة تتفعل البكاء 
وليست باكية...».  
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مأج�ورة تتفع�ل الب�كاء وليس�ت باكي�ة...».(83) بي�د أن 
الحجوي يس�تدرك الأمر ليتحدث مباش�رة بعد ذلك عن 
فوائد المسرح ومقاصده التهذيبية والأخلاقية. ولا يخفى 
أن ه�ذا الموق�ف المتواتر لدى رحالتنا يعب�ر عن مقاومة 
للتحدي�ث الثقاف�ي، وه�و الأعس�ر، مقارن�ة م�ع القبول 
الطوع�ي بالتحدي�ث التقني والاجتماع�ي. والغريب في 
ه�ذا الموق�ف أنه يقف، م�رة أخرى، عل�ى مفارقة كبرى 
بي�ن الذات�ي والخب�ري، هذا ف�ي الوقت ال�ذي كانت فيه 
إرهاصات المس�رح بالمغرب وبذوره�ا الجنينية تتأهب 
للانبثاق.(93) فكيف لم يفطن هذا الرجل لتلك التحولات 
الثقافي�ة، هو الذي يعتبر نفس�ه رجل حداثة وإصلاح إلى 
الحد ال�ذي آمن في�ه بالحماية الفرنس�ية واس�تراتيجيتها 
التحديثية؟
الصورة المنكرة
بالعلاقة مع ما سبق، 
وكأن الأم�ر يتب�ع نظامًا 
منطقي�ًا معين�ًا، وتوازي�ًا 
صارم�ًا، تعتب�ر الصورة 
مثلها مثل الجس�د موضوع�ًا لما يقبل القب�ول ولما يقبل 
الرف�ض والإنكار والاس�تنكار. وقد كان الفق�ه المالكي 
المغرب�ي، ظّل إل�ى وقت ليس بالبعيد، أي حتى أواس�ط 
الق�رن العش�رين، مج�اًلا لس�جال خف�ّي بي�ن القابلي�ن 
بالص�ورة وبين الرافضي�ن المنكرين لها. ولع�ل ما لاقته 
ممارس�ة الس�لطان عبد العزيز للتصوير، والتقاطه صورا 
لزيجاته، وتمكينهن من مشاهدة الأشرطة السينمائية، من 
هج�وم من لدن الفقه�اء أّدت إلى عزله، أكب�ر دليل على 
أن تحريم التصوير يمكن أن يتخذ طابعًا سياس�يًا مباشرًا، 
خاص�ة وأن�ه يتص�ل تقني�ًا وتاريخي�ًا بالآخر، وم�ا يرتبط 
بذلك من اس�تراتيجيات الهيمنة والصراع على المصالح 
الاقتصادية والجيوستراتيجية.(04) وإذا كان بعض الفقهاء 
ف�ي بدايات ذل�ك القرن كاب�ن زيدان ق�د تبن�وا التصوير 
فإن فقه�اء مغاربة آخرين ظلوا متش�بثين بأصولية تحريم 
التصوي�ر إل�ى ح�د أن عب�د الله ب�ن المؤقت ف�ي الرحلة 
المراكش�ية قد ح�رم حتى الحل�وى المص�ورة الموجهة 
للأطفال ناهيك عن التصوير الفوتوغرافي والفونوغراف 
ولبس السروال وغيرها من المظاهر الغربية التي تعني له 
اّتباع الفسق الغربي.(14) أما ابن الصديق فإنه سار أبعد من 
ذلك، متراجعا عما جاء 
لدى  رحالتن�ا  موضوع 
ه�ذه الدراس�ة، فكتب 
س�نة  9491،  كراس�ة 
بعن�وان:  إقام�ة  الدليل 
ف�ي  تحري�م  التمثي�ل، 
يح�رم  فيه�ا  الأداء 
المس�رحي (والس�ينمائي) تحريم�ًا قاطع�ًا. ولي�س م�ن 
الغري�ب أن ه�ذه الرس�الة صارت الي�وم مرجعًا أساس�يًا 
ف�ي بلدان محافظة كالعربية الس�عودية تمن�ع فيها صناعة 
السينما مثًلا. 
إن التوازي والتناس�ب المنطقي الذي ذكرنا هو الذي 
يجع�ل الجس�د، وخاص�ة القدس�ي منه، مج�اًلا للصراع 
ح�ول الص�ورة. وم�ن البديه�ي أن تك�ون ص�ورة النب�ي 
كان الفقه المالكي المغربي، ظّل إلى وقت ليس 
بالبعيد، أي حتى أواسط القرن العشرين، مجاًلا 
لسجال خفّي بين القابلين بالصورة وبين الرافضين 
المنكرين لها. 
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عيس�ى على الصليب إحدى مواطن الص�راع العقدي لا 
على الص�ورة فقط وإنما على موضوعه�ا المقدس. فإذا 
كان ابن عثمان المكناس�ي يتح�دث عما رآه من عجائب 
إش�بيلية وخاصة الحديقة المج�اورة للقصر، وبالأخّص 
التصاوير (التماثيل) التي يتدفق منها الماء، ويصف ذلك 
التمث�ال ذا المزم�ار «كأن�ه ينف�خ فيه» بحيث م�ا أن يطلق 
الم�اء حت�ى يندف�ع من المزم�ار(24)، ف�إن حديث�ه ذاك لا 
يش�وبه أّي نقد أو استهجان أو استنكار، بل نستشّف منه، 
تحت صرامة المس�ؤول الدبلوماسي، ضْربًا من العجب 
والدهش�ة والمتعة البصري�ة البادية في الرغب�ة الوصفية. 
بالمقابل، ما أن يزور أحد المس�اجد التي حّولها الإسبان 
إلى كنيس�ة وتقع عيناه على المس�يح مصلوب�ًا حتى تثور 
ثائرته ويدخل في س�جال مع الراهب المكلف بمرافقته؛ 
لنق�رأ م�ا جاء ف�ي الرحل�ة: «وقد أدخلن�ي الفرائل�ي قّيم 
المس�جد المذكور إلى جميع كنائس�ه وموض�ع كفرياته، 
وأرانا جميع ما عنده من الصلبان والصور والتماثيل التي 
ه�م لها عاكفون، قبحه�م الله وطهَّ ر منهم ذاك المس�جد 
وعمَّ �ره بذك�ره، فالتف�تُّ ف�ي إح�دى الكنائ�س فنظرت 
الصلي�ب علي�ه صورة نب�ي الله عيس�ى عليه الس�لام في 
زعمهم الفاس�د دمرهم الله، فلم أملك نفسي أن قلت له 
هذا محض كذب وافتراء... فأخذ في الجدال والتصميم 
عل�ى الباط�ل فخش�يت إن أجاريه في ال�كلام لا يطلعني 
على أح�وال المس�جد المذكور فأعرضت عن�ه...».(34) 
بي�د أن حكاي�ة الصف�ار م�ع الصلي�ب تنب�ئ ع�ن طاب�ع 
فكاه�ي يعبر عن س�ذاجة الفقي�ه وعدم معرفت�ه بالبلدان 
الت�ي يزوره�ا: «ورأين�ا لهم به�ا صليبًا عظيمًا ف�ي ميدان 
بطرفها، وصورته خش�بة قائمة معترضة في رأس�ها قطعة 
خش�ب صغيرة، وعيلها ص�ورة رجل مصلوب مجرد من 
ثيابه، ما عدا ثوبًا ُس�ترت به عورته. فهالنا منظره وأفزعتنا 
رؤيت�ه، وظنن�ا أنه صاح�ب جناية علقوه، إذ لا يش�ّك من 
رآه أنه آدمي مصلوب. فس�ألت ع�ن ذلك، فأخبروني أنه 
معبوده�م وصليبه�م ال�ذي يعبدون�ه، وهم يزعم�ون أنه 
عيسى أي صورته مصلوبًا. ولا شك أنهم يعتقدون إلهيته 
كما أخبر عنهم القرآن العزيز، ولا شك في كذب زعمهم 
وبطلان معتقدهم».(44) ويتدارك الصفار الأمر فيبدي عن 
حافظته القرآنية والفقهية فيسرد ما جاء به القسطلاني في 
ش�رحه في الأمر، ليس�تفيض في الصور والأش�كال التي 
يتخذها المس�يح صبي�ًا في صدر أّمه مري�م ويختم قائًلا: 
«وإذا س�ألت أحدًا منهم عن تلك الصورة ما هي فيصرح 
بالألوهية أو البنوة أو الأمومة حاشاهما من ذلك، وتعالى 
الل�ه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا...».(54) لكن إذا كان 
الأمر لا يزال يثير في نفوس الرحالة في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر حفيظتهم المذهبية، فإننا لا نعثر فيما 
بعدًا رجوعًا لهذه المس�ألة. وخالص ما عثرنا عليه، وهو 
أقرب إلى تجسم المسيح مصلوبًا، هو تجسيم الملائكة. 
والمعروف أن هذه الكائنات ذات موقع أس�اس ورمزي 
في العقيدة الإس�لامية، بحيث يعتب�ر الملك جبريل وهو 
أح�د أعمدتها روح القدس وحام�ل الوحي النبوي. وها 
نح�ن نقرأ ما جاء ب�ه العمراوي لنلاح�ظ أن الأمر لا يثير 
في نفس�ه أدنى عصبية ديني�ة: «... ومنها [آثارهم] عمود 
م�ن نح�اس طويل كأعلى م�ا يوجد م�ن الصوامع وفوقه 
ص�ورة آدمي  من النحاس الأصف�ر مذهَّ ب وله جناحان. 
وتلك صورة الملائكة عندهم في اعتقادهم. فكل حيوان 
م�ن الآدميي�ن وذوات الأربع رأيتهم ص�وروه وجعلوا له 
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أجنح�ة فمقصودهم به صورة ملك، وه�ي كثيرة عندهم 
يجعلونه�ا على أبواب الديار والكنائس وأبواب المدينة، 
كأنه�ا حفيظ�ة له�ا...».(64) وبالرغ�م م�ن أن م�ا ج�اء به 
العمراوي ليس كامل الصحة، وأن الشخصيات المجنحة 
هي من صنف الملائكة الكروبيين sniburéhc sel وعادة 
م�ا تك�ون عب�ارة عن صبي�ان، وله�ا وظائ�ف خصوصية 
ف�ي التصوير الغرب�ي، فإن اهتمامه بالوظيف�ة الاجتماعية 
والس�حرية لهذه الصور تن�ّم على دقة ملاحظته من جهة، 
وعن إحجامه عن الدخول في سجالات عقيمة من النوع 
الذي مّر بنا مع المكناسي والصفار، من جهة أخرى.. 
ب�ل إن اب�ن عثمان المكناس�ي ال�ذي دخل كم�ا رأينا 
سابقا في سجال مع الراهب لا يبدي أي موقف مستهجن 
م�ن تش�خيص الأنبي�اء 
الآخري�ن،  ويتح�دث 
عن ذلك حديثًا يس�ري 
عل�ى  مجم�ل  الص�ور 
الت�ي رآه�ا وإن كان لا 
يب�دي إعجابًا بهذه التي 
تجس�م الأنبي�اء ب�ل ي�كاد يش�كك فيه�ا: «... و[صورة] 
الثال�ث زعم�وا أنها صورة نبي الل�ه داود على نبينا وعليه 
الصلاة والس�لام وبيده آلة يس�مونها الأرب�ة  )eprah(لها 
أوتار كثيرة زعموا أنه كان يقرأ بها الزبور، والرابع صورة 
س�ليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولم يحضرني 
م�ن الصور الس�ت إّلا هذان الاس�مان».(74) وحديثه عن 
الزع�م يحي�ل هن�ا إل�ى افتراضي�ن: أن ه�ذه الص�ور من 
ب�اب الخرافات والتخريف، وهو من باب التش�كيك في 
الصح�ة الواقعي�ة، والثاني، يحّول الص�ورة، وكل صورة 
من قبيل هاته تتطرق لتاريخ الأنبياء المقدس، إلى ش�يء 
متخيل. إن ابن عثمان المكناسي، لا يشّذ هنا عن القاعدة 
التي تحكم التصوير باعتباره تش�خيصا تخييليًا أو متخيًلا 
لص�ور واقعي�ة حتى ولو كانت مرس�ومة بطريقة مباش�رة 
ومشابهة و»مطابقة» تمام الشبه والمطابقة.
 م�ن ناحي�ة أخ�رى، ف�إن الاهتم�ام، كم�ا يب�دو ذلك 
واضحًا، سينصب على الصورة باعتبارها صورة تاريخية 
وتجس�يمية وتزييني�ة، وذات طاب�ع حض�اري أكث�ر من�ه 
ديني، الأمر الذي ترجم�ه العمراوي والحجوي بالتركيز 
على التقني�ات الجدي�دة كالتلغراف والتلف�ون والطباعة 
والكهرب�اء وغيره�ا م�ن المس�تجدات الت�ي كان�ت تبين 
ع�ن  التف�وق  الكاس�ر 
للغرب.
فتنة الصورة
لي�س  م�ن  قبي�ل 
الصدف�ة أن رحال�ة كّتاب�ًا كثيرين من قبي�ل إدمون دوطي 
وأن�دري ش�وفريون، وهم�ا المثقف�ان المحن�كان، حين 
وصولهم�ا  إل�ى  المغ�رب  ص�ارا  يصف�ان  العدي�د  م�ن 
الممارسات السلوكية لدى المغاربة بالبدائية، بالنظر إلى 
أن هذا المفهوم ص�ار آنذاك، بالرغم من طابعه المركزي 
الأوروبي، يس�تعمل في مقاصد إثنوغرافية ونظرية تأخذ 
أصوله�ا في كتابات فرايزر ومارس�يل م�وس. وقد عثرنا 
عل�ى حال�ة تجس�د ذل�ك تجس�يدًا واضح�ًا. فق�د وجد 
الرحال�ة المغاربة أنفس�هم في غ�رف محفوف�ة بالمرايا، 
وقد وصف المكناسي الساعات التي تطلق الموسيقى 
وبها صور بحيث كاد أن ينطلي عليه كون أن الصور 
هي العازفة لولا أنه انتبه لجمودها.  
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فأب�دوا فتنته�م وعجبه�م بش�كل واض�ح. والمع�روف 
أن الم�رآة س�ليلة الص�ورة وأنه�ا حي�ن تعك�س الجس�د 
الش�خصي يصبح هذا الجس�د أشبه بجس�د آخر منفصل 
ع�ن ال�ذات الرائي�ة التي ه�و مظهره�ا البدن�ي: «فدخلنا 
تلك الصالات فألفيناها قد أوقد فيها الش�موع في ثريات 
عظيم�ة من البلور يخطف ش�عاعها البصر. وفي جوانب 
الص�الات وصدره�ا مراءات كبيرة عظيم�ة أكثر من قامة 
الإنسان، تنطبع فيها تلك الثريات بشموعها وسائر ما في 
البي�ت، فيخي�ل للناظر أنها صالات أخ�ر فيها مثل ذلك، 
وذلك لش�دة صفاء الم�راءات...».(84) هذا الإحس�اس، 
الذي يمكن اعتباره مقدمة لفتنة الصورة، هو الذي يعيشه 
أيضًا بالش�كل نفس�ه تقريبًا 
اب�ن  إدري�س  العم�راوي 
س�نوات قليل�ة بع�د ذل�ك، 
وكأن تاري�خ الرحل�ة يكرر 
نفس�ه،  لأن  الكلم�ات 
والأوصاف تكاد تتشابه إلى 
الحد ال�ذي نفكر معه أنهما 
زارا البيت نفسه، وعاشا من 
ثم الإحس�اس البدائي ذاته: 
«... ويجعل�ون ف�ي أرب�اع 
البي�ت مرايات كبيرة منها ما هو على قدر الإنس�ان مرتين 
ومنه�ا م�ا هو دون ذلك بحس�ب كب�ر البيت. ف�إذا قابلها 
الإنس�ان وانطبع فيها مثاُل المقابلة له�ا، رأى البيت كمد 
البص�ر... وقد كن�ا ندخل بع�ض المحال فيه�ا الرجلان 
والثلاثة فيقومون لقدومنا فتنطبع أش�كالهم في الحيطان 
فن�رى الع�دد الكثير م�ن الرج�ال والآلات ون�رى منزًلا 
فس�يحًا مّد البصر فنحس�ب بديه�ة أن ذل�ك حقيقة حتى 
يرجع إلينا حسُّ نا...».(94) 
أم�ا الصور غير المرآوية ف�إن الرحالة المغاربة يقفون 
عندها وق�وف الواصف المتعجب، ولا ي�كاد يقع عليها 
نظرهم إلا وانتبهوا إليه بالوصف العادي تارة وبالوصف 
المعجب أخرى، أو بالوصف الش�ارح حين يتعلق الأمر 
بلوحات تاريخية تتعلق بالوقائع والشخصيات التاريخية 
وغيره�ا. ب�ل إن انتباهه�م انج�ذب بالأس�اس للص�ور 
المنحوتة الموجودة في الشوارع والنافورات، والتماثيل 
التي تزين الأعمدة وأبواب البيوت، وللمتاحف، وخاصة 
من�ه  متح�ف  اللوف�ر  بم�ا 
يحوي�ه من تاري�خ التصوير 
الإنساني. 
وقد وصف  المكناس�ي 
الس�اعات  الت�ي  تطل�ق 
الموس�يقى  وبه�ا  ص�ور 
بحي�ث كاد أن ينطل�ي عليه 
ك�ون أن الصور هي العازفة 
لولا أن�ه انتبه لجمودها.(05) 
كم�ا انتب�ه انتب�اه المعج�ب 
للزراب�ي  الحائطي�ة  الت�ي 
تنس�ج فيها الصور في جميع أحواله�ا وانفعالاتها، معلقًا 
«وه�ذا في غاي�ة الغراب�ة».(15) وحين أهديت ل�ه مزهرية 
فيها التصاوير من النور علق على ذلك قائًلا: «»لا ُيَش�ك 
في أنه ن�ور ولا ُتدَرك حقيقة ذل�ك إلا باللمس».(25) كما 
رأى طب�لات به�ا صور فكان تعليق�ه: «وذلك من إحدى 
فإن فقهاء مغاربة آخرين ظلوا متشبثين 
بأصولية تحريم التصوير إلى حد أن عبد 
الله بن المؤقت في الرحلة المراكشية 
قد حرم حتى الحلوى المصورة الموجهة 
للأطفال ناهيك عن التصوير الفوتوغرافي 
والفونوغراف ولبس السروال وغيرها من 
المظاهر الغربية التي تعني له اّتباع الفسق 
الغربي.
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العجائ�ب التي لا ت�درك إلا بالمعاين�ة».(35) وفي إحدى 
الحدائ�ق، وقع بصره على تمثال هائل لفرس واقف على 
قائمي�ه الخلفيي�ن فكان م�ا كتب: «والف�رس واقف على 
رجلي�ه الأخريين، رافعا يدي�ه الأوليين. فقضيت العجب 
م�ن وقوف الف�رس على رجلي�ه الأخريين م�ع ثقله لأنه 
أخبرني القيم على ذلك أن زنة الفرس بس�رجه والصورة 
الراكبة عليه مائة وخمسون قنطارًا. فأمعنت النظر فإذا في 
وس�ط سبيب الفرس عمود من النحاس من أصل الفرس 
داخل في السارية...».(45) وهكذا فإن المكناسي يبدو أنه 
منذ البداية دخل عوالم الوهم الذي تخلقه الصورة؛ إذ لا 
يخف�ى أن متخيل الصورة يكمن أساس�ًا في تقديم الوهم 
على أنه واقع، وأن العلاقة التناظرية التي تس�عى الصورة 
إلى خلقها، وخاصة الصورة الفتوغرافية والنحت، تهدف 
إلى نقل المرئي من مجال المعيش إلى مجال المتخيل.
إن فتنة الصورة كانت بدايًة هنا لحظة اختبار للحواس، 
أعني حواس أش�خاص ليست لهم تقاليد إيكونوغرافية، 
ولم يس�بق لهم أن عاش�وا التصوير إلا ف�ي كتب الأخبار 
والتاري�خ وفي أل�ف ليل�ة وليلة. فخلاف�ًا لباق�ي البلدان 
العربي�ة ظّل التصوي�ر بالمغرب نادرًا، ولم تتّم ممارس�ته 
إلا بش�كل هامش�ي ف�ي الكت�ب العلمي�ة ككت�ب الخيل 
والطّب وغيرها، وبش�كل مختزل.(55) من ثم فإن الغرابة 
التي عاش�ها الرحالة ف�ي علاقتهم بالصورة لن تندثر ولن 
تقّل حتى م�ا جاء في الرحلات اللاحقة ع�ن «الدياراما» 
ثم السينما والصورة الفتوغرافية...
***
إن تحليلن�ا لجدلي�ة الممانع�ة والفتن�ة ق�د مّكنتنا من 
الوقوف على أربعة أنماط من العلائق مع الآخر:
العلاق�ة الس�جالية الت�ي تس�عى إلى تبي�ان تفّوق . 1
العق�ل الإس�لامي وتقي�م الحواج�ز الفكرية مع 
الآخر وتقدم الأنا باعتبارها وجودًا معصومًا عن 
ممارسات الآخر.
العلاق�ة الحوارية التي تس�عى إل�ى التوكيد على . 2
التفوق العلمي والتقني والتنظيمي للآخر وتدعو 
بالتالي إلى استلهام تقدمه في هذا المضمار.
العلاق�ة  الجمالي�ة  الت�ي  تؤك�د  موق�ع  ال�ذات . 3
باعتباره�ا وس�يطا تواصلي�ا وتفاعليا م�ع الآخر 
وباعتباره�ا من ثم متلقيا جماليا يؤس�لب الرغبة 
والنظرة لبعض تلك المظاهر. 
العلاقة الغرابية التي تجعل من الجسد والمظاهر . 4
موطن�ًا للاخت�لاف والغراب�ة ومس�رحًا للدهش�ة 
المولدة للسخرية أو العنف اللغوي والبصري.  
إن دراسة الرحلة من منظور التواصل والتفاعل جعلنا 
نلام�س الطريقة الت�ي يبني بها الرحالة وج�وده وصورته 
من خ�لال علاقة مواجه�ة واقعية، وكيف يعي�د بناء هذه 
ال�ذات وذل�ك الوجود عبر اس�تراتيجية نقدي�ة متفحصة 
للأن�ا والآخر ف�ي الآن. هذا «النقد الم�زدوج»، حين يتم 
تناوله من خلال مقولتي الجسد والصورة، يصب مباشرة 
ف�ي مجالي المقدس والمتخيل، وه�و ما يجعل المقاربة 
التاريخي�ة الأنثربولوجي�ة والخطابي�ة أداة خصب�ة لبلورة 
العلاقة المركبة بين الممانعة والتواصل.
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